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The Technique of the Presentation and that Effect
―Through the fashion show and the installation―
Miyoko Oami, Akihiko Yamamoto and Moyuko Noda
































































































年度 テーマ 中間発表 年度末発表
2008年 未来への提言 ― ファッションショー・展示
2009年 Cawaii インスタレーション ファッションショー
2010年 sora, Dreamy Resort, natural, Party time 展示 ファッションショー
2011年 消費されない服 展示 展示
図 1　エプソン「漂う色彩」プロジェクター数台、映像、スーパーオーガンザ












































































































































































































　Advances in image projection devices have radically changed the world of visual communications.　Epson, a company that 
has assumed a vanguard position in the field, is now focused on the possibilities of a screen made from the ultra-thin material 
Super－ Organza.　It goes to the presentation in the laboratory the work that a student produced design.　This time “sug-
gestion to the future” fashion show and “Cawaii” installation was given to an example, and examined about that technique and 
the effect. 
　It made use of the feel of the cloth, and used for the clothes from the device as a screen, and that effect was verified.　Sensi-
tivity evaluation was done in the language which expressed a feeling of “It is interesting.”　“It is terrific.” 
　The possibility of the fresh expression is experienced, and it considers having the effect which works on many people’s 
sense.　It thinks that even the spot of the design education is effective from manufacturing and the importance of the five 
senses.　The possibility of the space. 
　Impression is given to the person who worked on the depths of consciousness from the intuition and who was experienced, 
and it is the space with the power which leads it to the next step. 
　From now on, even the scene which approaches a heart will be able to expect the space of healing, medical treatment, and so 
on effect including the art and the drama.
